





































































































無 有 無（４） 無
『介護士の日本語』
Nihongo Center Foundation,INC．（２００８）














































































































































































































































全部わかる だいたいわかる あまりわからない 全然わからない 無効回答 計
０人（０％） ２９人（８５．３％） ４人（１２％） ０人（０％） １人（３％） ３４人（１００％）
施設での「申し送り」で、あなたは何か言いますか。
よく言う ときどき言う あまり言わない 全然言わない 無効回答 計
４人（１２％） １８人（５３％） ８人（２４％） ４人（１２％） ０人（０％） ３４人（１００％）
今日の授業で使った「申し送り」は、どのぐらいわかりましたか。
全部わかった だいたいわかった あまりわからなかった 全然わからなかった 無効回答 計
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介護福祉士候補者を対象とする「申し送り」聞き取り授業の実践報告
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